HUBUNGAN  DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KECEMASAN PASIEN STROKE

Di Ruang Ashter RSUD Dr.Hardjono Ponorogo by Jannah, Muaz Zahrotul
Lampiran 1 
Lembar Permohonan Menjadi Responden 
 
 Kepada 





Saya sebagai mahasiswa Program DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan penelitian ini untuk 
menyelesaikan tugas akhir program DIII keperawatan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan Dukungan 
Keluarga Dengan Kecemasan Pasien Stroke di Ruang Ashter RSUD Dr.. Hardjono 
Ponorogo. 
Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan saya untuk 
memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada dalam angket sesuai dengan 
pendapat saya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai dengan petunjuk. Saya 
menjamin kerahasiaan pendapat saya. Identitas dan informasi yang saya berikan hanya 
digunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud-
maksud lain. 
Partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat bebas. Saya bebas ikut atau tidak tanpa 
sanksi apapun. Atas perhatian dan ketersediaannya saya ucapkan terima kasih. 
 Hormat saya, 
 Peneliti 
 






Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 
 
Judul Penelitian : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasapan Pasien Stroke  di 
Ruang Ashter RSUD Dr. Hardjono ponorogo. 
Peneliti  : Muaz Zahrotul Jannah 
NIM : 10611830 
Saya bersedia menjadi responden penelitian. Saya mengerti bahwa saya menjadi 
bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga 
dengan kecemasan pasien stroke di Ruang Ashter. 
Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya 
dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya 
maupun bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun, saya bersedia 
berperan serta dalam penelitian ini. 
 
  Ponorogo. . . . . . . . . . 
Peneliti  Responden 
 
(Muaz Zahrotul Jannah) (  ) 
 
 
Lampiran 3  
LEMBAR KUESIONER KECEMASAN PASIEN STROKE 
1. No. Responden                          : 
2. Identitas Responden (Inisial)  : 
3. Jenis Kelamin :      : Laki-laki : Perempuan  
4. Umur :    Tahun 
5. Pendidikan  :         : Tidak Sekolah :   SMP 
 :         : SD   :   SMU 
 :         : Diploma/Sarjana  
6. Pekerjaan :         : Petani  : Wiraswasta 
        :Pegawai Negeri          : Karyawan        
        :Pelajar   : Lain-lain 
Petunjuk soal 
Pilihlah salah satu jawaban dengan mencari tanda (√) pada jawaban yang anda anggap 
sesuai ! 
Berilah tanda (√) jika terdapat gejala yang terjadi selama menderita stroke 
1.  Perasaan cemas saya hari ini :  
         Firasat buruk 
         Takut akan pikiran sendiri 
         Mudah tersinggung 
2. Saya merasakan ketegangan hari ini : 
         Merasa tegang 
         Lesu  
         Mudah terkejut 
         Tak dapat istirahat dengan nyenyak 
         Mudah menangis 
3. Saya merasakan takut seperti : 
         Takut pada gelap 
         Takut ditinggal sendiri 
         Takut pada orang asing 
         Takut pada binatang besar 
         Takut pada keramaian 
4.  Pola tidur saya hari ini : 
         Sulit memulai tidur 
         Terbangun pada malam hari 
         Tidak pulas 
         Bangun dan lesu 
         Mimpi buruk dan menakutkan 
5. Saya merasakan gangguan ingatan seperti : 
         Suka konsentrasi 
         Daya ingat menurun 
         Sering bingung 
6.  Perasaan saya saat ini :  
Kehilangan minat 
Sedih 
Perasaan berubah ubah 
Bangun dini hari 
7. Gejala yang saya rasakan saat ini : 
Sulit  bergerak 
Kaku 
Lemah 
8. Saya merasakan sakit seperti : 
Sulit bergerak 
Sulit bicara 
Tidak bisa menulis 
9. Gejala jantung yang saya raskan saat ini : 
Berdebar debar 
Nyeri dada 
Denyut nadi tumbuh cepat 
Rasa lemah 
10. Perasaan yang saya rasakan saat ini : 
Rasa tertekan di dada 
Perasaan tercekik 
Merasa sesak 
Sering menarik nafas panjang 
11. Sistem pencernaan yang saya rasakan saat ini : 
Sulit menelan 
Mual muntah 
Sulit buang air besar 
Gangguan pencernaan 
12. saluran kencing yang saya rasakan saat ini :  
Sering kencing 
Tidak dapat menahan kencing 
Haid tidak teratur 




Bulu roma berdiri 








LEMBAR KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA 
Petunjuk soal 
Pilihlah salah satu jawaban dengan mencari tanda (v) pada jawaban yang anda anggap 
sesuai ! 
No. Dukungan Ya Tidak Skore 
1 
Pasien datang ke RS pertama kali diantar 
keluarga 
   
2 
Alasan mengajak pasien ke RS atas keinginan 
sendiri 
   
3 
Keluarga selalu mendampingi pasien dalam 
perawatan atau pemeriksaan 
   
4 
Keluarga ikut terlibat dalam pengobatan karena 
keingintahuaannya 
   
5 
Keluarga sangat berperan aktif dalam setiap 
diskusi tentang perawatan pasien 
   
6 Keluarga sangat komunikatif dengan petugas     
7 
Keluarga sering mengungkapkan perasaannya 
dan meminta saran petugas tentang kondisi 
pasien 
   
8 
Keluarga sering mengawali komunikasi dengan 
petugas tentang kondisi pasien 
   
9 
Keluarga tampak bersemangat dalam 
mendukung usaha perawatan pasien 
   
10 
Keluarga selalu melibatkan sistem dukungan 
sosial ( keluarga lain, teman, dan tetangga) 
dalam usaha kesembuhan pasien. 
   
11 
Keluarga selalu bersikap halus dan menerima 
bila ada sikap negatif yang muncul dari pasien 
   
12 
Keluarga selalu memberi pujian atas sikap 
pasien yang dilakukan secara benar dalam arah 
perawatan 





TABULASI DATA DEMOGRAFI KECEMASAN PASIEN STROKE  
Di Ruang Ashter RSUD  
Dr. HARDJONO PONOROGO 
No Jenis 
Kelamin 
Umur Pendidikan Pekerjaan Kecemasan 
Normal Abnormal 
1 Laki2 41 SD Tani √  
2 Pr 60 SD Tani √  
3 Pr 56 SD Tani √  
4 Laki 48 SD Tani √  
5 Laki 50 SD Tani √  
6 Laki 57 SD Tani √  
7 Pr 60 SD Wiraswasta √  
8 Laki 42 PT PN √  
9 Pr 30 SD Tani  √ 
10 Laki 64 Tidak 
Sekolah 
Tani  √ 
11 Laki 40 SD Tani  √ 
12 Laki 67 SD Tani  √ 
13 Pr 46 SD Tani  √ 
14 Pr 59 SD Tani  √ 
15 Laki 43 SD Tani  √ 
16 Pr 56 SD Tani  √ 
17 Pr 60 SD Wiraswasta  √ 
18 Pr 42 SD Wiraswasta  √ 
19 Pr 55 SD Wiraswasta  √ 
20 Laki  59 SD IRT  √ 
21 Laki 31 SD Tani  √ 
22 Pr 39 SD Tani  √ 
23 Pr 29 SD Tani  √ 
24 Pr 33 SD Tani  √ 
25 Laki 38 SD Tani  √ 
26 Pr 28 SD Tani  √ 
27 Laki 30 SD Tani  √ 
28 Laki 40 SD Tani  √ 
29 Pr 38 SD Tani  √ 
30 Laki 42 SD Tani  √ 
31 Laki 45 SD Tani  √ 
32 Laki 60 SD Tani  √ 
33 Pr 46 SD Tani  √ 
34 Pr 58 SD Tani  √ 
35 Laki 70 SD IRT  √ 
36 Laki 44 SD Tani  √ 
37 Laki 47 SD Tani  √ 
38 Laki 60 SD Tani  √ 
39 Laki 58 SD Tani  √ 
40 Laki 41 SD Tani  √ 
41 Pr 44 SD Tani  √ 
42 Pr 54 SD Tani  √ 
43 Pr 53 SD Tani  √ 
44 Pr 60 SD Tani  √ 
45 Pr 43 SD Tani  √ 
46 Pr 48 SD Tani  √ 
47 Pr 57 SD Tani  √ 
48 Pr 52 SD Tani  √ 
49 Pr 48 SD Wiraswasta  √ 
50 Laki 56 SD Wiraswasta  √ 
51 Laki 60 SD Wiraswasta  √ 
52 Pr 57 SD IRT  √ 
53 Pr 70 SD IRT  √ 
54 Pr 65 SMP IRT  √ 
55 Pr 68 SMP IRT  √ 
56 Pr 69 SMP IRT  √ 
57 Pr 60 SMP Peg.Swasta  √ 
58 Laki 72 SMP Peg.Swasta  √ 
59 Laki 65 SMP Peg.Swasta  √ 













TABULASI DATA DEMOGRAFI DUKUNGAN KELUARGA PASIEN 
STROKE  
Di Ruang Ashter RSUD  
Dr. HARDJONO PONOROGO 
No Jenis 
Kelamin 
Umur Pendidikan Pekerjaan Dukungan 
R T 
1 Laki2 41 SD Tani √  
2 Pr 60 SD Tani √  
3 Pr 56 SD Tani √  
4 Laki 48 SD Tani √  
5 Laki 50 SD Tani √  
6 Laki 57 SD Tani √  
7 Pr 60 SD Wiraswasta √  
8 Laki 42 PT PN √  
9 Pr 30 SD Tani √  
10 Laki 64 Tidak 
Sekolah 
Tani √  
11 Laki 40 SD Tani √  
12 Laki 67 SD Tani √  
13 Pr 46 SD Tani √  
14 Pr 59 SD Tani √  
15 Laki 43 SD Tani √  
16 Pr 56 SD Tani √  
17 Pr 60 SD Wiraswasta √  
18 Pr 42 SD Wiraswasta √  
19 Pr 55 SD Wiraswasta √  
20 Laki  59 SD IRT  √ 
21 Laki 31 SD Tani  √ 
22 Pr 39 SD Tani √  
23 Pr 29 SD Tani √  
24 Pr 33 SD Tani  √ 
25 Laki 38 SD Tani  √ 
26 Pr 28 SD Tani  √ 
27 Laki 30 SD Tani  √ 
28 Laki 40 SD Tani  √ 
29 Pr 38 SD Tani  √ 
30 Laki 42 SD Tani  √ 
31 Laki 45 SD Tani  √ 
32 Laki 60 SD Tani  √ 
33 Pr 46 SD Tani  √ 
34 Pr 58 SD Tani  √ 
35 Laki 70 SD IRT  √ 
36 Laki 44 SD Tani  √ 
37 Laki 47 SD Tani  √ 
38 Laki 60 SD Tani  √ 
39 Laki 58 SD Tani  √ 
40 Laki 41 SD Tani  √ 
41 Pr 44 SD Tani  √ 
42 Pr 54 SD Tani  √ 
43 Pr 53 SD Tani  √ 
44 Pr 60 SD Tani  √ 
45 Pr 43 SD Tani  √ 
46 Pr 48 SD Tani  √ 
47 Pr 57 SD Tani  √ 
48 Pr 52 SD Tani  √ 
49 Pr 48 SD Wiraswasta  √ 
50 Laki 56 SD Wiraswasta  √ 
51 Laki 60 SD Wiraswasta  √ 
52 Pr 57 SD IRT  √ 
53 Pr 70 SD IRT  √ 
54 Pr 65 SMP IRT  √ 
55 Pr 68 SMP IRT  √ 
56 Pr 69 SMP IRT  √ 
57 Pr 60 SMP Peg.Swasta  √ 
58 Laki 72 SMP Peg.Swasta  √ 
59 Laki 65 SMP Peg.Swasta  √ 












HASIL PENGHITUNGAN FISHER EXACT 
Pr =  
 
Pr =  
 
 
    
 
 
Pr =  
 
    = 0,762085575 
    














1. Tabulasi Silang Tingkat Kecemasan 
1. Tabulasi silang Jenis kelamin dengan tingkat kecemasan 




F % F % 
Laki-laki 5 8,3 23 38,3 28 46,6 
Perempuan 3 5 29 48,3 32 53,3 
Jumlah 8 13,3 52 86,6 60 100 
 







3. Tabulasi silang Pendidikan dengan tingkat kecemasan 
Kecemasan Normal Abnormal 
Jumlah % 
Pendidikan F % F % 
Tidak Sekolah 0 0,00 1 1,6 1 1,6 
SD 7 11,6 44 73,3 51 85 
SMP 0 0,00 6 10 6 10 
SMU/SMA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Perguruan 
Tinggi 1 1,6 1 1,6 2 3,3 
Jumlah 8 13,3 52 86,6 60 100 
 
 
4. Tabulasi silang Pekerjaan dengan tingkat kecemasan  
Kecemasan  Normal Abnormal 
Jumlah % 
Umur F % F % 
20-40 Tahun 0 0,00 11 18,3 11 18,3 
41-60 Tahun 8 13,3 31 51,6 39 65 
61-90 Tahun 0 0,00 10 16,6 10 16,6 
Jumlah 8 13,3 52 86,5 60 100 
Kecemasan Normal Abnormal 
Jumlah % 
Pekerjaan F % F % 
Petani 6 10 35 58,3 41 68,3 
Wiraswasta 1 1,6 6 10 7 11,6 
Ibu Rumah 
Tangga 0 0,00 7 11,6 7 11,6 
Pegawai Swasta 0 0,00 3 5 3 5 
Pegawai Negeri 1 1,6 1 1,6 2 3,3 
Jumlah 8 13,3 52 86,6 60 100 
 
 
4.Tabulasi Silang Dukungan Keluarga 
1. Tabulasi silang Jenis kelamin dengan Dukungan Keluarga 
Dukungan Keluarga  Rendah Tinggi 
Jumlah % 
Jenis Kelamin F % F % 
Laki-laki 9 15 19 31,6 28 46,6 
Perempuan  12 20 20 33,3 32 53,3 
Jumlah  21 35 39 65 60 100 
 
2. Tabulasi silang Umur dengan Peningkatan Tekanan Darah 
Dukungan Keluarga Rendah Tinggi 
Jumlah % 
Umur F % F % 
20-40 Tahun 2 3,3 9 15 11 18,3 
41-60 Tahun 17 28,3 22 36,6 39 65 
61-90 Tahun 2 3,3 8 13,3 10 16,6 







3. Tabulasi silang Pendidikan dengan Dukungan Keluarga 
Dukungan Keluarga  Rendah Tinggi 
Jumlah % 
Pendidikan F % F % 
Tidak Sekolah 1 1,6 0,00 0,00 1 1,6 
SD 18 30 33 55 51 85 
SMP 2 3,3 4 6,6 6 10 
SMA/SMU 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Perguruan Tinggi 0 0,00 2 3,3 2 3,3 
Jumlah 21 35 39 65 60 100 
 
4. Tabulasi silang Pekerjaan dengan Dukungan Keluarga 
Dukungan Keluarga Rendah Tinggi 
Jumlah % 
Pekerjaan F % F % 
Petani 15 25 26 43,3 41 68,3 
Wiraswasta 3 5 4 6,6 7 11,6 
Ibu Rumah Tangga 2 3,3 5 8,3 7 11,6 
Pegawai Swasta 1 1,6 2 3,3 3 5 
Pegawai Negeri 0 0,00 2 3,3 2 3,3 
































Judul: Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Pasien Stroke 
 
N0 Rincian Biaya 
1. Penentuan judul Rp 40.000 
2. Tahap Proposal  
 a. Fotocopy Materi Rp 50.000 
 b. Internet Rp 150.000 
 c. Print Rp 500.000 
 d. Kertas A4 2 rem @ Rp 35.000 Rp 70.000 
 e. Ujian Proposal Rp 315.000 
3. Ujian KTI  
 a. Penggandaan materi Rp                           100.000 
 b. Biaya Ujian Sidang Rp                           500.000 
 c. Pengetikan Rp                           300.000 
 d. Fotocopy materi  Rp                             20.000 
 Total Rp            2.045.000 
 
 


 
